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Gel, sifons, gasoses, i begudes 
refrescants ... la petita historia de 
"La Gironellense" 
A manera d' introd ucció: els pri-
me rs metodes a rt ificia ls de fabri-
cació de l ge l i les neve res 
Des del segle VI qu e a I' Índ ia 
s' ha refresca t l'a igua afegint -hi 
nitrat de Slldie, un proced im ent 
quceb mu sulmans va n introd uir 
a la penín sula Iberi ca i que e ls va 
serv ir, per exemple, per elaborar 
sorbelfS a la refin ada co rt de is 
Omeies de C(¡ rd ova , barrejan t 
ncu amb salilre. L'any 1553, un 
me tge , Bias Villa fran ca, afin ca t a 
Roma, va escriure un lIi bre titu -
la t Mel/¡odes refrigerandi ex vocalO 
sfllel/lilro l1i/llll1l aquanque ac pOIUS 
qllodvis alilld genus, cui accedael1l 
varia /laluraliul'll rerllm problema-
la , /Ion lII il/lIS j llCIIllla leclu , quam 
necesaria cognilu, un ll arg uíss im 
t ít ni per dona r a coneixe r e1s pro-
ced imen ls per a refrescar l'aigua i 
cl vi; fou el primer en utilit za r la 
pa ra u la ' refr ige rar' en el sen tit 
d' aco nseg u i r i manten ir u na tem-
pl'I'at ura in feriora la de l'a mbient. 
Al ca pd epocsa nys,e I1 607, es 
va descobrir que cs pod ia conge-
lar l'a igua si es aq ues ta es barre-
javaa mbsal. I foua lll arg del XV l1 
qu a nei s cien t ífics, q u ím ics i fís ics 
comen ce n a in ves ti ga r se ri osa-
mcn t cl tema . Els se us treba ll s, 
quc SÓ Il molt s, són la base ex pe-
rimcll ta l a pa rtirde la qua l treba -
lla Fa hrenh ei t, que, el 17 15, uti -
lit za nt una barrej a de neu i ni t ra t 
am(lIli e, establcix el O (zero) del 
sc u tcrmóme t re . Al seg le XIX 
nombrosos cient ífi cs cst udie n les 
ll eis quc regci xcn el fred i acon-
seg uei xen disminuir la tempera-
tllra a - 20 "C, temperatura em-
prada ¡Jer a conge lare lsa liment s. 
A III b t ot, es t ra CI a de meLOdes d is-
cont inll s i amb una capaci tat limi -
tada . 
A fin a ls del seg le XIX el negoci 
dc l gel natural entra en decaden-
cia a causa de l'ar ribada del ge l 
a rt i fi cia 1, mol t més co mpe titi u 
quant a preu i a productivitat. Tot 
i que les prime res fab riques de ge l 
a rtifi cial s' insta l·laren a fin a ls de l 
segle XIX -n' hi ha de documen-
tades des del 1890 al li to ral ca ta-
la, estretament relacionades amb 
la pesca i el transpon de peix- no 
és fi ns a comen<;-a ments del segle 
XX que es gene ralitzen arreu ; a 
Barce lo na , la fabr ica Folch, AI-
biñana i Cia. era capa<;- de produir-
ne cent tones dia ri es a comen<;-a -
me nt s de seg le XX , i és a partir 
d'a leshores que els pous es ve uen 
ofega ls pe r la competencia i va n 
desapa rei xe nl progress ivame nt. 
Pero, pe rqu e les fabriques de 
gel treba llin , ca l que l' invent de 
la nevera es popu la rit zi, o que al 
me nys comenci a a rribar, prime-
ra me nt , a a lgun s es tab lim ents 
alimenta ri s (botigues, carn isse ri-
es, o peixa te ries), i a bars, ca fes i 
fondes desp rés, i fina lment a les 
ll a rs familiars. Pe rqu e, tot i que 
av ui ens sembli que la nevera és 
un elect rOdomeSlic molt quotidia 
a les cases, ca l dir que el primer 
model de neve ra qu e es va poder 
ve ure a l nOSlre país fou el que es 
va presentar a I'Exposició Univer-
sa lde Barcelona de l'any 1929. Es 
tractava d ' una nevera de lmodel 
Frigidaire, fabrica t per l'empresa 
Gene ra l Moto rs, pe ro la veritat és 
que va ca ldre esperar molts anys, 
més de vint , pe rqu e la nevera es 
conve rtís en un electrodo mestic 
d' ús generalitza t. La Guerra Civil , 
la dura postguerra , amb la mise-
ri a, les restri ccions e leClriques, 
sens dubte expli quen el reta rd i el 
fel que la neve ra de gel a lla rgués, 
eX lrao rdinariament, la seva vida. 
Amb e ll a va n ag uantar ta mbé, 
altres fórmu les trad icionals de la 
conse rvació d 'a li men ts, com per 
exemple celle rs, pous, soterra nis, 
ca rners, elc. 
Per aixo foren lan importants 
les fabriqu es de ge l, que n 'hi ha-
via en to ts els pob les miljans i a 
les ciutats de Ca ta lun ya; a 101 ar-
reu va n ampli ar i complementar 
el negoci amb la di stribu ció de 
begudes, mol tes vegades vi i be-
gudes alco holiqu es, pe ro lambé 
amb la comercialització i distribu-
ció de begudes refresca ntscom els 
sifon s, lI erin és, gasoses, i més 
ta rd , coca-coles, pepsi-coles, mirin-
desJantes i ce rveses. 
Els inicis de "La Gironellense" I 
fabricants de gel i begudes car-
boniques 
A principis del segle XX entra en 
desús la fabri cació i distribució de 
ge l natural. El motiu n 'és la im-
pla nta ció de petit es indú stri es 
fabri ca nts de ge l artificia l. El Be r-
gueda no n 'és una excepció, i se -
guin t la ven eb ra de comun icació 
que representa el ca rril et es fun-
daren les dues indústries que tin -
gué la comarca. 
La primera fabriqu eta s'ubi ca a 
Gironella l'any 1910 i en fou fu n-
dador Joaquim Mira lles. La sego-
na té els orígens a l'an y 1923 im-
pu lsa da pe r Anto ni Ma le re t i 
tingué la se va seu a Puig-reig. Així 
consta al "Regislro del censo indus-
Iria!" actualil za ll 'an y 1945, de la 
"Delegación de industria de Barcelo-
na" qu e depenia de l" Minisleriode 
/n duslria". Am bd ues fab riq ues 
s' ubica ren a toca rde les respecti-
ves estacions de tren i comple -
me ntaren el se u produ cle amb 
l'e laboració de begudes ca rboni-
qu eso 
L'any 1936 Josep Rota i Ca nal, 
conj untament amb el se u ge rma 
Bonaventura i Antoni Ga rriga i 
Ferrer, constitu'iren una societa t 
i compra ren, a Isidre Ca rdona, els 
establi ments de gel i begudes ca r-
boniques de Girone ll a i les begu-
des ca rboniques de Berga. En el 
document notarial que registra la 
soc ie ta l po dem ll eg ir : "En la 
ciudad de Berga a / 7 de Febrero de 
/ 936, reunidos D. Buenaventura 
Rota Canal, labrador casado, vecino 
de Berga, D. José Rala Canal, pana-
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dao , casado , vecino de Olesa de 
MO lI lserral , y D. Amonio Garriga 
Ferrel; escribieme, sollero, vecino de 
/3erga y lodos mayores de edad, reco-
1I0ciélldose I11Uluam enle la capa-
cidad legal necesa ria para contra lar 
y obligarse, libre y esponláneamenle 
eSlipulan y acuerdan el siguiente 
CO lllra lO en panicipación: ... Los 
sáiores olorgallles consliluyen entre 
si /lila cuema en parricipación con 
arrl'glo.\ los siguiwles paClos: ... 
J" Objelo: Será objelo de eSla cuenta 
el negocio o induslria de fabricación 
de ilielo en Gironella y de gaseosas y 
slfo 11 es en Gironella y /3erga, elnego-
cio de vel1la de olras bebidas gaseosas 
y ce rveza con lada la maquinaria, 
bOlellas , aU locamione5, enseres, y 
demás objelos e insl rumen lOS propios 
de dichos negocios o induslrias, así 
COI/ lO la explolación de la /l/arca regis-
Irada "Tagasl" y represenlación en 
/3 l' rga , Gironella y Comarca de las 
casas o fábricas de cerveza " Damm " 
y "Moris l " y de la casa "Orange 
Cmscil ". El negocio de Gironella ra-
dica en la casa 11 " XXX de XXX y el 
lIegocio e induslria de /3erga radica en 
1(/ ((Isa /'/ " X X X de la calle de Cervan-
les ... ". 
El \ 94 \ va fer-se una amplia-
ció pal ri m onia I i va n aelq u iri r l' es-
lablime nl de l MaineL a Puig-
reig. L'any \945 s' inco rpora com 
J nou soci, Miquel Va ll s i Boixa-
der, que hav ia conl rel mal rimo-
ni amb Mon lser ral Rol a i Se rra, 
lerce ra fili a ele l malrim oni ROla i 
Se rTa , que rege nl ava "La Girone-
Ilcnse". Anys més la rel la socielal 
es di sso lgué e n dues eI ' ind epen -
dell ls, ubi ca ele s a Girolle ll a i 
Berga , i cadascu na es repa n Í u na 
zona geog rafica de la comarca: la 
de Giron e ll a el Ba ix Be rgueela i la 
de Be rga , l' AII Bc rgueda. Ca p a la 
deca da dei s se ixa nl a de l segle XX 
Josep Va ll s i ROl a, el fill gran de l 
ma l rimoni , e nlra e n e l negoc i 
fa mi li ar, i I' ha regen lat fin sa I'ac-
lu alil al. El negoci esta a punt de 
co mpli r e l seu 95e ,miversa ri . 
Miqlle l Va ll s e ns rcco rela e l 
Icm ps en q ue co men c;a a I reba lI a r 
e ll el negoci fam ili a r: "L'avIJosep 
" avl(/ Verl/ll unforn de pa, que regen-
lava el Olesa de MOl1lserral , pervenlr 
17 Glrollella . Elnegoci de begudes 
q/leda I'SlrOIlCal per laguerra . Penseu 
q/le el gel podla ser necessari, pero no 
les heg/ldescarhoJ/lq/les, q/le eren un 
luxe! /3('vlell algua! La Heril prlorll-
z(/va I' ls pocs diners per cohrir neces-
sll (/ IS /II és /l as lqu es l Treballavem, 
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pero veníeml110lt poc! Feines per anar 
liran/
' 
La guerra va ser dura, pero 
encara ho va se r més remul1lar la 
poslguerra. Fou un temps mol/ do -
lenl! La postguerra moll malamel1l! 
To/ eren mancances! He comen la/ que 
no veníem, pero lampoc disposavem 
deis subminlslramenls necessarls per 
lirar endavan l. Racionamel1ls, res-
Iriccions elecrrlq ues id ' a(qua . Escas-
selallola l de maleries primeres per 
rnanufac/urar No podles /reballarde 
manera regular, era impossible pre-
veure la producció de la fabriqueta . 
Per superar els /alls d ' energia, posa-
rem un motor de CO lxe per produir 
eleclricila/ i així fer funcio nar les 
salu radores-maquines per barrejar 
l'a(9ua i el gas carbonic. Va ser un 
fracasl Fracas perque no generava un 
rllme de correl1l regular, s 'accelerava 
i desaccelerava a cops. ln/rodu i"a i 111'-
vava gas a cops! Quin desastre! La 
dislrlbució del producte, era una al-
Ira aventura. Dlsposavem d 'un ca-
mió Fo rd de Ires Iones I ml/ja; que 
abans de la guerra formava parl del 
negoci I havia estal confisca/, i va apa-
re/xer després del co nflicte al parc 
d'au lomobils de San l Sebasria, on el 
valg anar a recuperar. Aixo sí: pa-
ganl l Quantes i qua/1les vegades no 
podíem sorllr a reparrlr perque no 
leníemgasolina! 
De fabricants a magatzemistes i 
distribu"idors 
Les in elústri es bergueelanes el e ge l 
e ren, en el se u o ri ge n, fo r<;:a peti -
les i leni e n una prod ucció mo lt 
li mil aela, basicame nt ad rec;aela a 
ba rs, hos ta ls i pe tits negocis el e 
peix. Només produ'ien gel duralll 
els mesos d'es !iu , i, per exemple, 
I'any \936 "La Gironell ense" va 
fabri ca r 4. 7 \ 7 ba rres el e ge l d' u ns 
22 kg caela ull a . El pre u de la bar-
ra era el e sis pesse tes, pero poel i-
en compra r- se a trossos, ele cen-
tims, ra ls, o 1 pesse ta. En aq ues t 
períoel e havia a ugmentat els con-
sum domestic per neve res de ge l. 
La producció es complementava 
amb la fabri cació de sifons, gaso-
ses, taronj aeles i Ilimonaeles. Tam-
bé es di stribur'en ma rqu es qu e 
arribaven a tra vés del ca rril et com 
ara : Cerveses Damm, Morisr, Orange 
Crusch i Cacaolal. 
Miqu el Vall s fa memo ri a : "ViSl 
des el ' a ra, és cu ri ós reco rd a r quan 
les merca deri es arribave n amb el 
tre n. La cervesa Damm anava 
empaq uetada en ca ixes de fu sta 
plen es ele pa ll a amb qua ra nta 
vu its ampo ll es . L' avi i e l L1uÍs 
Gui xé o el Pepet Sile ta les ana ve n 
a bu sca ra I'estació amb un ca rre -
tó i les po rtave n a la boti ga. All a 
les el esempaq uelave m, les enca i-
xa vem en ca ixons de dotze o vint-
i-quatre i les venÍem. El consum 
era menor! No és com a ra! 
La cJeca da el e ls q ua rant a fou 
d ifícil d e pa ss ar. La majo ri a 
d'a qu es ts negocis s'estanca re n i 
foren el e subsistencia. Les neces-
sitats bas iqu es de la població no 
Mique\ Valls. COLLECCIÚ VALLS 
elema nave n el co nsum de ge l i 
encara menys de beg uel es ca rbo-
niqu es. Per a ltra part, e ra moll 
elifícil p roeluir amb reg ula ritat a 
ca usa el e I'escassela l el e LO I: ma-
teries prim e res pe r fabri ca r, re -
ca nvis per a la maq uinaria, Ilu m, 
aigua i gaso lina. "Passats els qua-
rama, ens adonarem que hi havia 
necessllal de gel i que potser seria bo 
ampliar-nos en la producció de ba r-
res. Comprarem un laxi, d 'aquells 
vells que corrien per /3arcelona , que 
podien porlar sis o se/ persones. El 
planxisla el va lallar i el con verlírem 
en una fu rgoneta, per reparrir el gel. 
De recanvis ni en teníem, ni n 'hl ha-
via . SI en trobaves almerca/ , eren 
carísslms. Ens passavemmi/ja vida al 
lallermecanicparals. Peraprofilar al 
maximles rodes, les recau lxulavem, 
quan no les apeda(avem ambdraps i 
cordllls. Una vega da en vaig comprar 
una, per deu mil pesseles, i en passar 
pel baixador de Puig -Reig va pelar 
com si fos una bomba. Podeu Imagi-
nar-vos que represel1laven deu mil 
pesseles/ Una forruna! No duraven 
res! 
En traela la deca el a el e ls cin -
quanta i se ixa nta vingué el temps 
de max im esplenel or d'aquestes 
indústri es ge leres. El 1953 es va 
fe r una renovació i ampli ació de 
maq uinar ia, així com ele loca ls, 
pe r dona r resposta a la dema nel a 
delmerca t. S'a rr iba a la max im a 
producció e l \ 96 \ a mb 47.43 3 
ba rres ele ge l. A partir d'aq ues t 
any comenc;a un a el ava ll aela pro-
gress iva, qu e porta a la xifra ele 
3.7 \ 7 ba rres, a dotze pesse tes la 
barra I'any \ 97 \ , en que fou clau-
surada la fabrica de ge l. 
Qu in a és la ca usa pr in cipa l 
d'aq ues l a l! i baix? L'aparició de 
les neve res electriqu es, els paga-
ments a te rmini s i una socielat de 
co nsum qu e co men <;:ava a des-
puntar. "Al principi deIs anys sei-
xanta apareguerenles neveres eleclrl-
queso En un principi /10 em feien gens 
de por, perque eren for(a ca res per la 
capaci/al adquisiliva de que disposa-
vem. Peroquan lescomen(aren a ven-
dre amb la posslbllilal de compra a 
terminls, allo va ser la fi del gel ". 
A poc a poc aquest sector de 
petit s fabri ca nts s'ana transfor-
mant en maga tze mistes i el istri -
bu'iel o rs ele grans ma rqu es de be -
g uel es re fr esca nt s . "La Giro-
nell ense" con tinua fabri cant si-
fons, gasoses, laronjael es, Ili mo-
nael es, me nta i Danzó n - qu e era 
un a beg uda de p lill a n -; pe ro les 
a n a subs t.ituint per La Casera, 
Pe¡1si-co la, Mirinda , Swepps, 
Ce rveses Damm, Vichy Ca tal á n , 
Trin a ra nju s, Vermou l Ma nini , 
Leche Letona , Cacaola t i, darre-
ramen t, Iesa ig Li esse nsegas-qu e 
to ta la v ida s' hav ia begut de la 
fOl1t o I'a ixe ta . 
Fabricació de gel i begudes car-
boniques 
La maqu in aria que s' u sava pe r 
fabricare l ge l indu stria l fun cio na-
va ig u a l com h o fa una n eve ra 
domes t ica. La in sta 1·lació de la 
fabrica co ns ta va d ' un s m o to rs-
tu rb in es qu e feie n de co mpres-
sors, i transfo rm aven a m o nÍac lÍ-
quid e n vapor, q ue circul ava per 
unes ca nona des enca rregades de 
refri gera r les ca mbres, a ixÍ co m 
I'a igu a int e rior d 'un s rancs -p is-
cines d 'a igua-. Aq uests diposits, 
d ' un me t re i ci nquan la cen tÍme-
tresde fo nd a ria, co nt en ien aigua 
en co nsta ntmoviment i sa lada e n 
un gra u que no pog ués gla\a r- se. 
Di nt re d ' aq ues ts gra ns recipi enrs 
s' hi d i¡1osit aven de sis en sis e ls 
mo til es - que ten ie n la form a de 
k s barres de ge l- p le ns d 'a ig ua 
do l\a. Al cap d ' un a eS lOna s'a na-
ven gla\a nt seg uinl e l sistema del 
bany maria. Amb I'aj uda d ' un a 
g ru a -e n I' ini c i impu lsada per 
energia sa n guÍni a i d esp rés per 
e lectr ic it a t - es t re ie n d e I' a ig u a 
sa lada , i es t ransportaven a la 
zona d 'a ig ua ca li da per desem-
mo til a r- los - com e l g la\ons de l 
conge lado r-. Obtin gud es les bar-
res, esg ua rd ave n e n una camb ra 
que tam bé refrigera va a mb amo-
I1 Ía c gas<Ís. Ca da h o ra podi en 
tre ure's mot il es de cin c e n cin c 
to t knt un a ro tació . Les principa ls 
avaries de la maquinaria ere n la 
fa lt a d 'a ig ua, les fu gues de gas i e l 
recobri m e nt de ge l ex te ri o r a ls 
tubs. Igua l que ¡1assa a les neve-
res , si la maqu in a ri a te nia massa 
ge l ex terior, ca li a desconge lar- la 
i ¡1rocura r co ntrol a r la pressió de 
va por a m o nÍac. El man teniment 
es feia des de Ba rce lona . 
Els s ifon s, gasoses, raro nj ades, 
lIim o n ades, menta i Danzón es 
fab ri cave n a mb I' aj ud a de les 
e mbo tell adores i k ssa tu radores. 
Maqu in es e nca rregades de ba rre-
jar a ig u a , gas carboni c a mb un 
ta nt per cent d 'esse ncies, sego ns 
producte i gust. Aba ns de la gue r-
ra s' u sava regularm ent e l sucre, 
pero e n la postguerra es gen e ralit-
za la saca rina. Co m qu e tots e ls 
producles s'embotellaven en vi-
dre d'envas reto rnable, una a ltra 
maquina illlportant del procés de 
fabr icació e ra, doncs, la rentado-
ra, en ca rregada de netejar i desin-
fecta r les ampolles pe r de ixar-I es 
e n d isposició de se r reo mpl e rtes. 
La g ran majoria d e is productes 
a nave n aca ba ts amb raps de coro-
na de colo r da ura t. La taponadora 
e ra la m aquina manual encarre-
gada d 'aqu esta fe in a . 
Distribució del gel i les begudes 
carboniques 
El gel qu e fabri cava "La Girone-
lIense" arribava a l Bergueda a tra-
vés de l ca rril et, tra nspo rti stes i 
distribució prop ia. El ca rrilet era 
e l mitj a empra t pe r distr ibu ir e l 
ge l a l' Alt Bergueda. Cada tarda, 
a primera h o ra , es factu raven a 
I'es tació de Gironella uns sa rrons 
d 'espan que conten ie n les barres 
de ge l, q ue marxaven cap a Guar-
diola a mb e l tre n de l vespre. Des 
d'a ll a s'aca baven de repa rtir a 
poblacions com Baga o La Pobla 
de Lille t. El transpo rti sta Trasserra 
s'en carregava de portar e l gel a la 
ciu tat d e Berga. Fina lme nt un 
call1 io n e t Ford i un taxi, reco n-
vertit e n furgó, repartien e l ge l al 
Ba ix Bergueda : desde Navasa Ca l 
Rosa l i des de Casserres a Olvan . 
Talllbé ca l eSlllentar aque ll es in-
dú stri es tex til s que a naven amb 
Miquel Valls, a la dreta, 
amb els treballadors 
de "La Girenellense". 
COLUCCIO VALLS 
e l se u prop i t ransport, d irecta -
Ill en t a la fabriqueta , a recollir la 
quantitat que e ls e ra necessa ria. 
El tall e rdisposava d 'un taul e ll on 
es ven ia gel a trossos, a l deta ll per 
a pa rti cu la rs . 
L'alllp li ac ió product iva deis 
a n ys cinqu an ta, també compor-
ta un augment de la capacita t de 
distribu ció. El se n yor M ique l ens 
comenta: "Ancnem a més quan , 
després d'assistir a la Fira del cotxe 
usat a Ta rrega, adquirírem un Ford, 
gastat de portar bales d'alfals. Recor-
do que a part de la caixa tenia una 
gran visera per sobre la cabina, que 
anava molt bé per parlar caixes bui-
des. Teniem dos camionels, Déu n 'hi 
do' Pero Ireballavem ambeines velles 
i IOtel dia havies d'estar al taller. A 110 
era un desfici! 
A partir de la decada de is se i-
xa nta i, a m esu ra que s'a nava 
extingint la producció i distribu-
ció de ge l, es reco n vertí e l negoci 
e n dip os it i distribu ció d e mar-
q u es comercia ls CO Ill Damm i 
Pepsicola. La xarxa de co lllunica -
ció ta mbé anava canvian t, i aga-
fav a un fon protagon is m e e l 
tra nsport pe r carretera. Els nous 
temps portaren a comprar e l pri-
me rcami ó n o u de trinca, un Ebro 
fabricat a Mano rell , paga t a te r-
minis pe r tres-cen tes mil pessetes . 
S'encarregava de di stribuir Peps i 
pertote l Bergueda, i tambéa sa nt 
L1ore n\ de Morunys. Amb poe 
temps de diferencia es compraren 
dos Ebros m és, que distribu'ie n la 
resta de marqu es pe r tot e l Ba ix 
Bergueda. Un cop plegada la fa-
bricació propia, ca lia anar a ca r-
regar e ls p roductes a Ba rcelona, 
la qua l cosa fe ia augmentar la 
necessitat de transporto Aleshores 
es decidí comprar un Barre iros, 
ca mi ó mÍtic de I'epoca, que fe ia 
un viatge diari d'anada i retorn de 
Gironell a a Ba rce lon a . En I'actu-
alitat e l repartiment de productes 
es fa amb un Ebro. 
Miqu e l VaJl s ens ex plica qu e 
"amb la maquinaria actual es pot 
Ireballar bé' Si fas les revisions fun-
ciona i s'espatlla poc! Durant la de-
cada de Is noranfa, comprarem els 
locals de la fabrica , que sempre ha vi-
en estat de 1I0guer, conjunramenl amb 
elpis. Tambéadquiriremuntrosmés 
de baixos, d 'obra nova. El millar ne-
goci de la meya vida' L'endema ja 
valia molt més' El temps s'havia ac-
celerat i lotanava molt rapid. La vida 
vafer un tomb i va canviar una bar-
barita!! Ara parlo del passat perque 
m 'ha demaneu , pero no senlo cap 
nostalgia! Semprem 'haagradat mi-
rar endavan l. Amb els meus noran-
la anys continuo fen/-ho! Mireu! Ac-
tualment visc com un senyor perque 
no tinc cap responsabilitat! Camino, 
fullejo el diari, escombro el carrer i 
faig pelar la xerrada, lIegeixo, escolto 
música, etc. Que méses PO! demanar! 
Són noranta anys de gironellene! 
Noranta anys al peu del Llobregat! Ja 
ha diu la can(ó: 
N'és Gironella 
una vila mol! bella 
n 'hi ha una donzella 
quea mi emfa penar. 
Jo en vaig i en vinc 
de la vara, vara de f'aigua , 
jo en vaig i en vine 
de la vara, vara del riu. 
Xavier Valls Rota 
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